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Adam Mickiewicz and American Ideals
TATIANA PETROVICH NJEGOSH / UNIVERSITÀ DI MACERATA
Reappropriating Nathaniel Hawthorne: Henry James’s Transnational 
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Imitation, Transformation, Adaptation: The Translations of “The Marble 
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